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ABSTRAK
PENILAIAN PENGGUNA JASA PENERBANGAN TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PT.ANGKASA PURA 1 NON AERONAUTIKA
DI BANDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
ABIGAIL KRISTIN BARARISTA
F3213001
Penelitian Penilaian pelayanan pengguna jasa penerbangan pada
perusahaan Angkasa Pura1, Bandara Adisutjipto Yogyakarta ini memiliki tujuan
untuk mengetahui bagaimanakah penilaian penumpang terhadap kualitas
pelayanan dan fasilitas yang selama ini telah disediakan oleh perusahaan Angkasa
Pura 1 di Bandara Adisutjipto Yogyakarta
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran
kuesioner dengan melibatkan pengguna yang pernah menggunakan jasa
penerbangan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahun
terakhir  . Data yang telah didapatkan kemudian diolah serta diintepretasikan
melalui modus serta presentase.
Menurut hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan pada 100 responden
diketahui bahwa pengguna jasa penerbangan yang ada di Bandara Adisutjipto
Yogyakarta menyatakan puas dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh
PT. Angkasa Pura 1 namun ada dimensi assurance di pelayanan bagasi check
yang menunjukan hasil dari responden kurang puas atas pelayanan yang telah
diberikan ditinjau dari dimensi assurance tersebut menandakan kurang nya
jaminan rasa aman dan kepercayaan pengguna jasa penerbangan terhadap
pelayanan Bagasi Check.
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan yang
telah dianalisis yaitu PT.Angkasa Pura sudah baik dalam memberikan pelayanan
dan fasilitas selama penumpang berada di Bandara Adisutjipto Yogyakarta,
namun perlu ditingkatkan lagi agar pengguna jasa lebih merasa nyaman dan aman
atas ketersediaan pelayanan terlebih dalam aspek pelayanan Bagasi Check agar
ditingkatkan kembali untuk segi keamanan untuk menciptakan kepercayaan pada
pengguna jasa penerbangan.
Kata Kunci : Penilaian, Pelayanan, Dimensi Kualitas Pelayanan
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ABSTRACT
ASSESSMENT OF USER FLIGHT SERVICE TO QUALITY OF SERVICE
PT. ANGKASA PURA 1 NON AERONAUTICS at the ADI SUCIPTO
AIRPORT in YOGYAKARTA
ABIGAIL KRISTIN BARARISTA
F3213001
The research of Assessment of service users on the company's Space
Flight Service Pura1, Yogyakarta Airport has destinations to find out how the
assessment of the quality of passenger services and facilities that had been
provided by the company Angkasa Pura 1 at ADI Sucipto airport in Yogyakarta
The methods used in this research is through the dissemination of
questionnaires by involving users who never used flight service at Yogyakarta's
ADI Sucipto airport within 1 years. The data obtained are then processed as well
as diintepretasikan through mode as well as a percentage.
According to the results of a questionnaire spread performed on 100
respondents noted that existing flight service users at the ADI Sucipto airport in
Yogyakarta declared satisfied with services and facilities provided by PT Angkasa
Pura 1 yet there is the dimension of the assurance in the baggage check service
that shows results from respondents are less satisfied over the ministries that have
been given in terms of the dimensions of the assurance that signifies his lack a
sense of security and trust assurance service users against flight Luggage Check.
Advice that can be given by researchers based conclusions have been
analyzed, namely PT. Angkasa Pura already good in providing the services and
facilities for passengers are at the AdiSucipto airport in Yogyakarta, however,
needs to be enhanced so that more service users feel comfortable and secure over
the availability of the first Ministry in the Baggage Check service aspect so that
the upgraded back to security to create confidence in the aviation service users.
Keywords: Assessment, Service, Dimensions of Quality Service
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MOTTO
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan
perintah Tuhan Allahm, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan.
AMIN.
(Ulangan 28 : 13)
Semua Perempuan harus punya kecerdasan. Karena dunia terlalu keras jika
hanya mengandalkan kecantikan.
Dipuji karena cantik memang menyenangkan, tetapi dikagumi karena
prestasi jauh lebih membanggakan.
Berusahalah sedari sekarang, bekerja keras dan lakukan yang terbaik
dalam hal apapun agar kamu bisa menjadi wanita yang patut dipilih,
diperjuangkan dan dipertahankan.
(Abigail Kristin Bararista)
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